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4 ABSTRACT 
 
     Every year SMPIT Nur Hidayah receives and graduates some students, 
which is not few. Those data will then grow and will have no strategic value if not 
analyzed optimally. This research is aimed at looking for unusual patterns in the 
data so that they can be used to improve the quality of the education. 
        This study used data mining, by using the Association Rule Mining method 
with Apriori Algorithm to get the pattern of relationship between the state of 
parents and the score of children. The data used are taken from the parents and the 
students in the entry year 2012, when they enter and graduate from school. 
        From this research, there are 53 rules formed, consisting of 50 controls which 
have confidence ranging from 0.7 to 0.8 and three rules above 0.8. Those rules 
have the consequent of PAI A, PAI B, UAN A and UAN B. After elimination is 
taken, 19 rules that have consequent related to PAI and 23 rules that have 
consequently associated with UAN are obtained. With network analysis, obtained 
information as follows: 1) Viewed from the node, education of mother B and PAI 
B is an attribute that often occurs and is dominant in the emerging rule. 2) Then, 
viewed from the edge’s strength, obtained the dominant relationship in the 
existing rule, including PAI_B with Men, Education mother B with UAN_A, 
Father Qur’an Reading B with UAN_A, Women with UAN A, Elementary School 
A with UAN A, House-School Distance B with Elementary School A, Salary of 
parent B with Woman. 
Key word -- Apriori, Association Rule, Parent Data , Student Data , Data Mining 
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5 ABSTRAK 
 
Setiap tahunnya SMPIT Nur Hidayah menerima dan meluluskan siswa 
yang jumlahnya tidak sedikit. Data tersebut akan semakin bertambah dan tidak 
memiliki nilai yang strategis apabila tidak dianalisa secara maksimal.  Dalam 
penelitian ini mencari pola-pola menarik dalam data tersebut sehingga dapat 
digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  
Dalam penelitian ini digunakan data mining, menggunakan metode 
Association Rule Mining dengan Algoritma Apriori digunakan untuk 
mendapatkan pola hubungan antara keadaan orang tua dan nilai anak. Data yang 
digunakan merupakan data orang tua dan data siswa angkatan 2012, ketika 
mereka masuk dan lulus dari sekolah.   
Dari penelitian ini Ada 53 rule yang terbentuk, yang terdiri dari 50 rule 
yang confidencenya mulai dari 0,7 sampai dengan 0,8 dan tiga rule diatas 0,8 
dengan consequent PAI A, PAI B, UAN A dan UAN B. Setelah dilakukan 
eliminasi diperoleh 19 rule yang consequent-nya terkait PAI dan 23 rule yang 
consequent-nya terkalit UAN. Dengan network analysis diperoleh informasi 
sebagai berikut: 1) bila dilihat dari nodenya pendidikan ibu B dan PAI B 
merupakan atribut yang banyak kemunculannya dan dominan dalam rule yang 
muncul. 2) Kemudian dilihat dari kuat edgenya diperoleh hubungan yang dominan 
dalam rule yang ada, diantaranya PAI_B dengan Laki-laki, Pendidikan ibu B 
dengan UAN_A, Baca Qur’an Ayah B dengan UAN_A,  Perempuan dengan UAN 
A, Asal SD A dengan UAN A, jarak B dengan Asal SD A, Gaji orang tua B 
dengan Perempuan. 
Kata kunci – Apriori, Association Rule, Data Orang Tua, Data Siswa, Data 
Mining 
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